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Abstract:
Acute appendicitis is the most common abdominal disorder in surgen
Symptoms of this disease can be manifested in various forms and mimic the
symptoms of other diseases, so the correct diagnosis of the disease requires
specific experience and skill. Usually diagnosis of acute appendicitis is basec
on findings from patient history, clinical symptoms and laborator'
information.
One of the important criteriathat indicates the complication of appendicit-.
is high leukocytosis. In this study, we try to show that the ever-increasin:
number of white blood cells (rnore than 18,000 per cubic millimeter) does
noi indicate complications of appendicitis, and a possible cause, lon-
duration The appendix is severe in cases of leukocytosis and n,-
complications.
This is a cross-sectional analytical study that was performed to detennine tl-.
association between appendix length and white biood cell count in patier...
with appendicitis in educational hospitals in Kerman. The statisti;,
population of this study is ail patients refeming to educational hospitals -
Kerman lJniversity of Medical Sciences. Al1 data from this resealsfi u:::
extracted and collected from patient files.
Overall, the results of this study showed that there is a significant : *
positive correlation between the length of the appendix and the nut-ttbe:. -
white blood ceils. Therefore, the ever-increasing number of white blooi ..
does not necessarily reflect the complication of appendicitis, and can be : . .
to the length of the appendix. Since white blood cell count is also ol.t -'.- :
appendicitis diagnosis criterion, it is knorvn as an indicator of the ser e:'...
appendicitis. By measuring the length of the appendix and exaulin ,- .
.t
number of white blood cells, this
indicator. In assessing the severity
acute appendicitis were used.
factor can be considered as anoil--:
of appendicitis, clinical approaches .--
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